























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A　rk　en N　r．　i　r 〟@a”’ 氏@a”　：　，
権利がね，
ド
8uNmi
ぜんぜん
　コ
ke　Nriwa
　　権利は
　　　　　　つ　　　　　　ド
naikQta　：nai　ga，
　　ないことはないが，
rmuko”　：qz」a：
　　　むこうでは
zemzx
一時
　　つ
ote　rae
　お寺へ
azuketamono：
　預けたものを
　　　コ　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　サ
Z■CU，　n■・9；a
　　　実兄が
sagaite　moqteqtaqcju：
　探して　　　持つで行ったっていう
　　　　　　　　ド
k：OtO嚢naru　“tO　，
　　ことになると
r
muko：nimo
　　むこうにも
ke．Nriga
　　権利が
　　　　　ド
a’ru（lda　na　，
　あるのだな
冠
ん
、
u
う
r　rr　r　　n　1，e、　罷隅ユ．k：e　　ta魚OllQna　　ra　 】〔〕La　　：
　　　　　預けたものならな
一90一
注
P　14　（1）たどっていけば血筋にあたる，の意。
P　G4　②　人名「みや」のことか。
P　’t8　（3｝　ガドーは「がんこ」の意。
P　29　（4）　sitaの部分の不鮮明により推定。
：P　50　⑤　イコジカは「せむし」の意。
P　40（6｝地名。キリクイともいう。fキリクイの組」の意。
P　45　（7）　「小当」というあて字のしかたもある。湯島には，オードーコ
　　　　　　ドーヤシヤゴドーと云う，三つの組がある。「民俗学辞典」
　　　　　　“頭屋　｝｝の項などを参照して考えると，これらは「大頭屋」
　　　　　　「小頭屋」「ヤシヤゴ頭屋」の意味だと思う。ヤシヤゴは，
　　　　　　「曾孫の子」のこと。
P59⑧　そういえば，私も方言調査で家を訪問するとき，この方法で断
　　　　　わられた経験がある。
：p　64　（9）屋号。
P　69働　お父さんから，のいい損ない。・
：P　72　｛11）崩野の入。
：P　74働　大拐村地内の部落名。本川根町へ通ずる道筋にある。
IP　76⑬　この録音の前に出た話で，今から何年か以前，プロパンガスが
　　　　　村に普及しはじめた時，静閥市から売りこみに来ていたプnパ
　　　　　　ン盤の「花村」が，その宣伝活動のさい，サービスとして生花
　　　　　　の講習をしたこと。
P　81働　美代助さんは現在，薪居町に住んでいて私とはじっこんの間柄
　　　　　　　　　　　　　　　一9歪一
P　81
P　82
P　87
萄
舳
切
㊨
α
α
α
である。この美代助さんに教えて貴って大川村坂ノ上のあるお
宅を訪ねる道すがら大森さんと知りあった。
大川井清さんの先祖。
大川井清さん宅の屋号。
大森さんの子。
一92一
非売品
　1972年3月
　国立魍語研究所　話しことば研究察　発行
　　115東京都北区酉ケ丘3Tlil　9番4号
